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Kepatuhan Pasien Infark Miokard Akut (IMA) dalam Melakukan 
Pengobatan secara Teratur 
Oleh: Lilik YM 
IMA merupakan kematian jaringan yang berkembang cepat oleh karena 
ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen otot-otot jantung. Hal 
penting yang harus dilakukan oleh penderita IMA adalah kepatuhan dalam 
melakukan pengobatan secara teratur. Kepatuhan berobat sangatlah penting bagi 
penderita IMA untuk mencegah adanya serangan berulang dan kematian 
mendadak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan 
pasien IMA dalam melakukan pengobatan secara teratur. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh 
pasien IMA  di Poli Jantung Rumah sakit umum dokter Harjono Ponorogo. Total 
sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden sesuai dengan kriteria inklusi. 
Tehnik sampling menggunakan Consecutive Sampling yang dilakukan pada bulan 
Februari 2013. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan 
langsung kepada responden. 
Analisa data menggunakan prosentase  yang hasil penelitiannya dapat 
disimpulkan bahwa kepatuhan rendah sebesar 57,5%. Kepatuhan sedang sebesar 
17,5%, dan Kepatuhan tinggi sebesar 5%. 
Dari hasil penelitian ini kiranya perlu adanya penanganan yang 
komprehensif dan menyeluruh dari petugas kesehatan dalam hal ini perawat, 
dalam memberikan asuhan keperawatan secara biopsikososial.  
 
















Acute Myocardium Infarction Patient Compliance in Treatment Regular 
 
By: Lilik YM 
 
 
IMA is a rapidly evolving myocardial necrosis because of the imbalance 
between supply and oxygen demand of the heart muscles. Important things that 
must be done by patients in the IMA is adherence to treatment on a regular basis. 
Treatment compliance is essential for patients with IMA to prevent recurrent 
attacks and sudden death. This descriptive study aimed to find out how much the 
patient's adherence to treatment for AMI in the study were consecutive sampling. 
The study population was all patients with IMA in Polyclinic of 
cardiovascular disease in the DR. Harjono’s General Hospital of Ponorogo. The 
total sample in this study was 40 respondents according to the inclusion criteria. 
Consecutive sampling was used tehniquers at February 2013. Collecting data 
using questionnaires given directly to responden. 
From the results in a study of 40 respondents in the IMA patient 
adherence to treatment on a regular basis is obtained most dominant low of 
adherence is 57.5%, intermediate of adherence is 17.5%, and high of adherence is 
5%. 
From the results of this study would need for a comprehensive and 
thorough handling of health care workers in this case nurses, in providing 
nursing care in a biopsychosocial. 
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